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Umumnya kecenderungan kecurangan akuntansi terjadi karena 
adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk 
memanfaatkan kesempatan yang ada, misalnya, karena perusahaan ingin 
agar laporan keuangannya terlihat baik. Dari sudut pandang agency 
theory, dapat diketahui bahwa hal tersebut terjadi karena adanya 
ketidaksamaan tujuan dan kepentingan diantara dua pihak, yaitu principal 
dan agent. Manajer sebagai agent yang mengelola perusahaan tentunya 
lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di 
masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham (principal), 
sehingga ada kemungkinan besar agent tidak selalu bertindak demi 
kepentingan terbaik principal. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem 
Pengendalian Internal, Sistem Kompensasi dan Moralitas Manajemen 
terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada perusahaan-
perusahaan perseroan terbatas (PT) di kota Surabaya. Jumlah sampel 
yang akan digunakan dalam penelitian ini sebanyak 52 orang. Metode 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear 
berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian 
Internal tidak berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan 
Akuntansi. Sistem Kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap 
Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Moralitas Manajemen tidak 
berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. 
Keterbatasan penelitian ini terletak pada kecilnya jumlah sampel yang 
digunakan sebagai responden penelitian (kurang dari 100 orang). 
Sehingga hasil penelitian ini belum dapat dapat menunjukkan keadaan 
sebenarnya dari kecenderungan kecurangan akuntansi di perusahaan-
perusahaan perseroan terbatas (PT) yang beroperasi di Surabaya. 
Kata kunci: Sistem Pengendalian Internal, Sistem Kompensasi, Moralitas 






Generally the Tendency of Accounting Fraud occurs because of the 
pressure to perform fraud or encouragement to take advantage of the 
opportunities that exist, for example, because the company wants its 
financial statements look good. From the perspective of agency theory, it 
is known that the tendency due to the inequality of goals and interests 
between the two parties, namely the principal and agent. Manager as an 
agent that manages the company certainly more aware of internal and 
prospect information in the future than shareholders (principal), so there 
is most likely an agent is not always act in the best interests of the 
principal. 
This study is conducted to determine the effect of Internal Control 
System, Compensation Management System, and Management Morality 
to the Tendency of Accounting Fraud on Limited Liability Companies 
(LLC) in the city of Surabaya. The number of samples used in this study is 
52 samples. The analysis method used in this study is Multiple Linear 
Regression Analysis. The results of this study indicate that the Internal 
Control System is not having a negative effect on the Tendency of 
Accounting Fraud, System Compensation Trends have a positive effect on 
Fraud Accounting, while Management Morality is not having a negative  
effect on the Tendency of Accounting Fraud. Limitations of this study lies 
in the small number of samples are used as research respondents (less 
than 100 people). So the results of this study have not been able to show 
the true state of the Tendency of Accounting Fraud at the Limited 
Liability Company (LLC) operation in Surabaya. 
Keywords: Internal Control System, Compensation Management 
System, Management Morality, Tendency of Accounting 
Fraud 
 
 
  
 
